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とした 2 つの研究を行った。 
(対象と方法) 
研究 1 では茨城県笠間市に在住する 20 歳以上の一般男女 2200 名を調査対象とし、ソーシャル・












過去 1 ヶ月の間に自殺念慮あり群、と切迫度に応じて 3 群に分類した。 
研究 2 では、茨城県笠間市住民、ならびに同市内の支援団体・機関職員を対象とした自殺予防の
地域介入研究を行った。方法は、まず介入期間を平成 22、23 年度の 2 年間と設定し、1）支援体
制ワーキング・グループ構築、2）笠間を元気にするネットワーク（KGN）の設立と同ネットワー
クによる自殺予防の各種啓発普及活動、3）講演会と集いによるネットワークの強化活動、4）笠間
市民を対象とした単発のゲートキーパー（GK）研修、KGN を対象とした系統的 GK 研修、を内容





研究 2 では、2 年間の介入により、KGN の設立、GK の養成、ネットワークの拡大・強化を経て、
市の自殺予防に関する支援体制の構築、一定規模の市内団体による自殺予防活動に関わるネットワ































平成 25 年 12 月 25 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
